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 چکیده
ای برای ظهور اصالت باشد. ابتلا به سرطان و مواجهه با حقیقت مرگ می تواند زمینهمقدمه و اهداف: 
تواند نتایج مثبتی را برای این بیماران به همراه داشته باشد. کند و میاصالت، سلامت روان و بهزیستی را تسهیل می
فرهنگ و جامعه از فرد زدوده شود و فرد به صورت صریح و  یمخدوش کننده لازم است که تاثیراتبرای اصیل بودن 
در هم تنیده بودن . بنابراین ممکن است، شفاف به آنچه که در درونش می گذرد واقف شود و آنها را ظهور و بروز دهد
تبیین فرایند ظهور اصالت عه ترکیبی با هدف مطالاین بنابراین تفسیر از خود با ویژگی های گروه مانع اصالت باشد. 
  و بررسی ارتباط اصالت با تفسیر از خود در بیماران مبتلا به سرطان انجام شد.
طراحی این مطالعه به صورت ترکیبی همزمان بوده است. در بخش کیفی مطالعه فرآیند ظهور ها: روش 
) مورد مطالعه قرار گرفت. روش اصلی جمع آوری 5102( nibroCو  ssuartSی اصالت با روش نظریه بسترزاد نسخه
اطلاعات مصاحبه بوده است. نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف آغاز شد و همزمان با تجزیه و تحلیل از نمونه 
اعضا  2بیمار،  51مشارکت کننده ( 22گیری نظری تا رسیدن به اشباع اطلاعات استفاده شد. در بخش کیفی 
پزشک) در مطالعه شرکت کردند. از نرم افزار 1روانشناس، 1مربی مدیتیشن، 1ر، پرستا2خانواده، 
ی مطالعه ارتباط بین دو پرسشنامه برای مدیریت داده های کیفی استفاده شد.  در بخش کم   8102.ADQXAM
 22.SSPSافزار بیمار مبتلا به سرطان مورد بررسی قرار گرفت. از نرم  251) در SCS) و تفسیر از خود (ُ3-IAاصالت (
 ی و کیفی در مرحله تفسیر ادغام شدند.ی استفاده شد. در نهایت اطلاعات کم  برای تجزیه و تحلیل اطلاعات کم  
کوک کردن ساِز زندگی متناسب با تجریه و تحلیل یافته های کیفی منجر به استخراج طبقه مرکزِی "ها: یافته
ای دارد که ظهور " اشاره به زمینهاز تمامیت ازهم گسیخته زندگی در بستریی "" شد. طبقهنوای موسیقی درون
تلاش برای نزدیک ، ""پذیرش مسئولیت تغییر خود برای رهایی از بیماریاصالت در آن رخ داده است. طبقات "
اند " و "تصاحب آزادی در عملکرد همسو با ارزش های حقیقی درون "راهکارهایی بودهشدن به جوهره ی خوِد واقعی
" جهت ظهور کوک کردن ساِز زندگی متناسب با نوای موسیقی درونشارکت کنندگان در قالب راهکاِر غالب "که م
" بوده در دل طوفان اصالت اتخاذ کرده بودند. پیامد فرآیند ظهور اصالت "دستیابی به یکپارچگی و صلح درونی
گرهای ظهور اصالت بوده بیانگر مداخله "بخش روح، متلاطم کننده یا آرامششرایط جامعه و درمانی "است. طبقه
بوده  5از  3/20±  0/51ی نشان داد که میانگین نمره پرسشنامه اصالت، یافته های مطالعه در بخش کم   است.
) 4/04±  0/55) از میانگین نمره تفسیر مستقل از خود (4/09±  0/25است و میانگین نمره تفسیر وابسته از خود (
) ارتباط مستقیم SCS) با نمره کل پرسشنامه تفسیر از خود (3-IAکل پرسشنامه اصالت ( بیشتر بوده است. نمره
 داشته است. بدین معنی که افزایش تفسیر مستقل از خود، با افزایش اصالت در ارتباط بوده است.
اند.  ی و کیفی مطالعه در یک راستا بوده اند و یکدیگر را حمایت کردههای کم  یافتهبحث و نتیجه گیری: 
های ؛یافتهمرتبط بوده است از اصالت بالاتریاز خود با سطح  مستقلکه تفسیر  نشان دادندکم  ی همانطور که نتایج 
تقلا برای همرنگ شدن با ارزش های کنندگان"های مشارکتکیفی نیز نشان دادند در بستری که یکی از ویژگی
شدن با خود با پرهیز شجاعانه از همرنگی با " بوده است، با ابتلا به سرطان از راهکارهایی همچون "همرنگ جمعی
ها، هدف نهایی و ای مشترک بین تمام انساناند.از آنجا که اصالت پدیده" برای ظهور اصالت استفاده کردهجماعت
ها تواند راهنمایی برای تمامی انسانسرطان میمقصد اصلی انسان در زندگی است؛ تجربیات بیماران مبتلا به 
 باشد.
 د، سرطان، مطالعه ترکیبی، نظریه بسترزادواصالت، تفسیر از خکلمات کلیدی: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract 
Background and Objectives: Cancer and confronting the truth of death can be triggers for the 
emergence of authenticity. Authenticity facilitates mental health and well-being and could have positive 
results for cancer patients. In order to be authentic, it is necessary to remove the distorting effects of culture 
and society from the individual. Thus the person would be able to explicitly and clearly become aware of 
what is going on inside him and to reveal them. The interwoven of self-construal with the characteristics 
of the group may hinder authenticity. Hence, this mixed method study was performed with the aim of 
exploring the process of emerging authenticity and the relationship between authenticity and self-
construal among patients with cancer. 
Methods: The design of this study was concurrent mixed methods. In the qualitative part of 
the study, the process of emergence of authenticity was studied by grounded theory approach 
according to Strauss and Corbin (2015). Interview was the main data collection method. Sampling 
started purposefully. Simultaneously with the analysis, theoretical sampling was used to achieve data 
saturation. In the qualitative part, 22 participants (15 patients, 2 family members, 2 nurses, 1 
meditation instructor, 1 psychologist, 1 physician) participated in the study. MAXQDA.2018 
software was used to manage qualitative data. In the quantitative part of the study, the relationship 
between authenticity inventory - version 3 (AI-3) and self-construal scale (SCS) in 152 cancer 
patients was examined. SPSS.22 software was used to analyse quantitative information. Finally, 
quantitative and qualitative data were mixed in the interpretation stage. 
Results: The analysis of qualitative findings led to the extraction of the core category of “tune-
up the instrument of life commensurate with the melody of inner music." The "living in a context of 
fragmented integrity" category refers to the context in which the emergence of authenticity took 
place. The "acceptance of responsibility for transforming oneself to get rid of the disease," "trying to 
get closer to one's true self," and "gaining freedom to act in accordance with true values within" have 
been strategies that participants adopted to emerge their authentic self. The consequence of the 
process of emergence of authenticity has been "Attainment of integrity and inner peace in the heart 
of the storm." The category "environment of society and therapy, disturbing or soothing to the soul" 
have been indicative of the interventionists of the emergence of authenticity. The results of the study 
in the quantitative part indicated that the mean score of the authenticity inventory was 3.02 ± 0.15 
out of 5 and the mean score of the dependent self-construal (4.90 ± 0.52) was higher than mean score 
of the interdependent self-construal (4.40 ± 0.55). The total score of the authenticity inventory (AI-
3) has a positive relationship with the total score of the self-construal scale (SCS). This means that 
the increase in independent self-construal has been associated with an increase in authenticity. 
Conclusion: The quantitative and qualitative findings of the study have been in line with each 
other and have supported each other. Just as quantitative results showed that independent self-
construal was associated with a higher level of authenticity, qualitative findings also showed that in 
a context in which participants' characteristics were "struggling to align with collective values", with 
getting cancer, strategies such as "bravely aligning with oneself to avoid aligning with the 
community" have been used to create authenticity. Since the authenticity is a common phenomenon 
among all human beings and it is the ultimate goal and main destination of human life, the experiences 
of cancer patients can be a guide for all humans. 
Keywords: Authenticity, Self-construal, Cancer, Mixed Methods study, Grounded theory 
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 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................................................... مربوطه
 !rorrE .... : چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "دل کندن از تعلقات ملال آور" و مفاهیم مربوطه4-02نمودار 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه " زدودِن زنگار روح با معنویت گرایی" و مفاهیم مربوطه4-12نمودار 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "خاموش کردن افکار زائد و پریشان" و مفاهیم مربوطه4-22نمودار 
 .denifed ton kramkooB
 !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه " دیدن خود به دور از تعصب و توهم" و مفاهیم مربوطه4-32نمودار 
 .denifed ton kramkooB
: چگونگی شکل گیری طبقه اصلی " تصاحب آزادی در عملکرد همسو با ارزش های حقیقی درون" و 4-42نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................... مفاهیم مربوطه
: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "همرنگ شدن با خود با پرهیز شجاعانه از همرنگی با جماعت" و 4-52نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................... مفاهیم مربوطه
 !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "همنوا شدن با جریان طبیعی زندگی" و مفاهیم مربوطه4-62نمودار 
 .denifed ton kramkooB
گیری طبقه محوری "دستیابی به یکپارچگی و صلح دورنی در دل طوفان" و مفاهیم : چگونگی شگل4-72نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................................................... مربوطه
ی هستی در شرایط متلاطم" و مفاهیم : چگونگی شکل گیری طبقه اصلی "یکپارچگی با جوهره4-82نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ....................................................................... مربوطه
: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "تحقق پیوند عمیق با زندگی در دل سختی ها" و مفاهیم مربوطه4-92نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ 
: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "دستیابِی سخت به جوهره خود واقعی" و مفاهیم مربوطه4-03نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ 
: چگونگی شکل گیری طبقه اصلی " یکپارچگی روح و جسم در شرایط متلاطم" و مفاهیم مربوطه4-13نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ 
: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "تحقق صلح  و آرامش درونی در دل سختی ها" و مفاهیم مربوطه4-23نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ 
 !rorrE ... : چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "تحقق آرامش و التیام جسمی" و مفاهیم مربوطه4-33نمودار 
 .denifed ton kramkooB
بخش روح" و : چگونگی شگل گیری طبقه محوری "شرایط جامعه و درمان، متلاطم کننده یا آرامش4-43نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................................... مفاهیم مربوطه
 !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اصلی " تلاطم روحی در شرایط نابهنجار" و مفاهیم مربوطه4-53نمودار 
 .denifed ton kramkooB
 kramkooB !rorrE: چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "شرایط نابسامان درمان" و مفاهیم مربوطه4-63نمودار 
 .denifed ton
 !rorrE:چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "شرایط نابسامان اجتماعی و اقتصادی" و مفاهیم مربوطه4-73نمودار
 .denifed ton kramkooB
: چگونگی شکل گیری طبقه اصلی "آرامش روحی، ارمغان شرایط مساعد"  و مفاهیم مربوطه4-83نمودار 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................................................................................ 
 kramkooB !rorrE:چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "محیط درمانی مساعد" و مفاهیم مربوطه4-93نمودار 
 .denifed ton
 !rorrE ..... : چگونگی شکل گیری طبقه اولیه "خانواده و جامعه حمایت گر" و مفاهیم مربوطه4-04نمودار 
 .denifed ton kramkooB
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............................. : ارتباطات بین طبقات محوری4-14نمودار 
  
 فهرست تصاویر
 صفحه                                                                                                                                          عنوان                               
 ton kramkooB !rorrEتفسیر از خود، (الف) تفسیر مستقل از خود، (ب) تفسیر وابسته از خود 2-1تصویر 
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE .............. sregoR: تجانس و عدم تجانس بر اساس نظریه 2-2تصویر 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................................ : نظریه فرد محوِر اصالت2-3تصویر 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................................ طرح همزمان همگرا  2-3تصویر
 .denifed ton kramkooB !rorrE ..................................... : ماتریکس شرطی پیامدی4-1تصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 فهرست پیوست ها
 صفحه                                                                                                                                                                 عنوان        
 .denifed ton kramkooB !rorrE ................... : فرم رضایت آگاهانه شرکت در تحقیق1پیوست شماره 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............. : دست نوشته بیمار بر دیوار بخش آنکولوژی2پیوست شماره 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... ای : پرسشنامه اطلاعات زمینه3پیوست شماره 
 ton kramkooB !rorrE)3-IAاصالت (: کسب اجازه جهت  ترجمه و استفاده از پرسشنامه 4پیوست شماره 
 .denifed
 .denifed ton kramkooB !rorrE ............................... )3-IA: پرسشنامه اصالت (5پیوست شماره 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................ )SCS: پرسشنامه تفسیر از خود (6پیوست شماره 
 .denifed ton kramkooB !rorrE ........................... : مقالات مستخرج از پایان نامه7پیوست شماره 
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Authenticity inventory AI 
Authenticity Personality AP 
Authentic personality scale APS 
Sense of Authenticity Scale SAS 
Independent and interdependent construal of the self IICS 
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